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Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII в. 
М., 1968. 
Институт русской литературы 
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сти XI - XVI вв. Каталог гомилий / Сост. Е. Э. Гранстрем, 
О. В. Творогол. А. Валевичус. СПб. , 1998. 
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Лаборатория археографических исследований 
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НБ Научная библиотека 
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Отдел редких книг 
П Г В 
Пермские губернские ведомости 
Починская 
Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII -
перв. четв. XIX вв. Екатеринбург, 1994. 
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У О Л Е 
Уральское общество любителей естествознания 
УрГУ Уральский государственный университет 
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